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La presente investigación titulada: Responsabilidad social empresarial e imagen 
corporativa de la compañía “Cementos Pacasmayo” S.A.A, en el Distrito de 
Pacasmayo 2019, propósito primordial detectar la relación de la responsabilidad 
social empresarial e imagen corporativa por parte de la compañía “Cementos 
Pacasmayo” S.A.A. en el distrito de Pacasmayo 2019. 
El tipo de exploración según su finalidad fue básico, con enfoque cuantitativo y 
diseño no en fase de prueba – transversal - correlacional. La población se conformó 
por los pobladores del distrito de Pacasmayo, la cual fue de 323 pobladores, con 
un muestreo de tipo probabilístico; la técnica de recolección de información fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios los 
cuales oportunamente validados a través de juicio de expertos y dejando claro su 
confiabilidad por medio del estadístico alfa de Cronbach con resultados de 0,917y 
0,739 exponiendo una fuerte confiabilidad. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: el nivel de responsabilidad social 
empresarial e imagen corporativa se encontraron con valores regulares de 87% y 
76% respectivamente , la correlación entre ambas variables , es eficaz lenta , esto 
como producto de haber aplicado la prueba de Pearson ,que mostro con un 
coeficiente de correlación r = 0,435 ,además del valor del nivel de significancia 
acabo p = 0,00 siendo menor al de p= 0,05 entonces se rechazó la hipótesis nula 
H0 y se aceptó que hay una relación considerable entre la responsabilidad social 
empresarial y la imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A. 
en el distrito de Pacasmayo 2019. 
 





The present research entitled : corporate social responsability and corporate image 
of Company “ Cementos Pacasmayo “ s.a.a in the Pacasmayo distric 2019 , had 
responsability and the corporate image of the Company “Cementos Pacasmayo” in 
the Pacasmayo district 2019 . 
The type of research according to its purpose as basic with a quantitative approach 
and a non – experiemntal - transversal - correlational desing. The population as 
made up of the inhabitants of the Pacasmayo district and the sample was 323 
inhabitants, of which only 100 were taken into account, with a probability-type 
sampling. The information collection technique was the survey and the data 
collection instruments ere to questionaires which were duly validate through expert 
judgment and determining their reliability through the Cronbach alpha statistic with 
results of 0,917 and 0,739 showing a strong reliabity. 
The following conclusions were reached : the level of popular responsability and 
institutional image were found with regular values of 87% and 76% respectivelly , 
the correlation between both variabilys is slow with a correlation coefficient r = 0,435 
, in addition the value of the level of significanse as p = 0.00 being less tan that of 
p= 0.05 therefore the null hypothesis h0 as rejeted and its is assumed that there is 
a significant relationship between responsability popular and corporate image of the 










Las compañías en la actualidad, consiguen superiores resultados baratos cuando 
adoptan programas y tácticas de responsabilidad social empresarial con la 
sociedad, mejorando de esta forma su imagen corporativa y creciendo la 
valorización de sus usuarios. además de la responsabilidad social con la gente, es 
primordial la realizada con sus ayudantes, desde el menor al más prominente rango, 
puesto que asistencia al deber de estos para con la compañía logrando de esta 
forma la optimización continua en los productos para el agrado de los usuarios. 
Las organizaciones cada vez son más expuestas a parámetros establecidos por 
propias demandas del mercado; Además tienen que ser muy precavidos en sus 
relaciones con sus suministradores, con la red social donde trabaja, con sus 
ayudantes primordialmente y además con sus familias, sin ser menos 
indispensables el respeto a la naturaleza y la transparencia en el ámbito de negocio. 
Se estudió 40 empresas en Mérida, Yucatán, México. La razón la cual dio a conocer 
y verificar que entendían o conocían acerca de la responsabilidad social 
empresarial por parte de sus directivos, si era necesaria para poder logar el éxito 
de sus empresas y si a la misma vez son socialmente responsables. Sin embargo, 
determinaron cuáles fueron sus participaciones de RSE en ocasión de poderlas 
llevar a cabo. En consecuencia, nos mostraron que la mayor parte de todos los 
participantes piensan que, RSE es cuestión de optimizar la calidad de vida propia 
y contribuir con la de comunidad. Por ello, todos sus valores que se dirige 
principalmente para el trato e imagen al consumidor, con el fin de poder vender. 
Son solo pocos aquellos que se relaciona hacia el cuidado del medio ambiente o al 
tema de la filantropía. Ninguna empresa da aquella concepción por completo, ya 
que no se puede llamar responsables socialmente en tal noción amplia y estricto 
de su total significado. La realidad nacional en el mundo empresarial en relación a 
actividades de responsabilidad social empresarial es muy pobre, dado que la 
enorme mayoría de todas las considerables y además medianas compañías no 
ponen empeño ni tiene un enfoque especifico a desarrollar sus ocupaciones 
sabiendo, estos componentes que mejoraran su desarrollo y desarrollo de su 




Es por ello, que la causa de esta exploración es recompensar a las compañías a 
hacer actividades de responsabilidad social empresarial, mejorando de esta forma 
su imagen corporativa, dentro de su plan de trabajo para provecho de su red social 
y de sus propios ayudantes a fin de crecer como compañía responsable y tener una 
percepción efectiva por su accionar. 
El siguiente estudio tiene como justificación, porque ofrece los próximos aportes: El 
presente trabajo de exploración, tuvo una justificación teórica, que permitió 
comprender de que forma el estado de los entendimientos en relación al tema 
anunciado, de esta forma como para capturar con objetividad la relación que hay 
entre las variables de responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, 
este conocimiento se puede agrandar e integrar al juicio científico. Para apreciar los 
aportes del siguiente trabajo en el cual se tomó de base tanto teóricas como 
metodológicas de exploración, para lograr agrandar el nivel del compromiso popular 
dad por los individuos del distrito de Pacasmayo. 
En lo que respecta a justificación práctica, los efectos y contribuciones de la 
indagación van a ser dados a los encargados a la compañía “Cementos 
Pacasmayo” S.A.A., para que analicen su aplicación y de esa forma orientar o 
reorientar para hacer más fuerte las reglas con vinculación a la práctica de 
responsabilidad social empresarial, la cual se aceptan poder enriquecer su imagen 
corporativa y remarcar sus relaciones con todas las partes interesadas. 
En lo correspondiente a justificación metodológico, este estudio es conveniente 
para la universidad (UCV) y los pobladores del distrito de Pacasmayo, la libertad, 
quienes se benefician con los resultados de la investigación, el presente estudio 
con un instrumento válido y confiable que permite medir los conocimientos, 
actitudes y destrezas de responsabilidad social empresarial por el lado de la 
empresa “Cementos Pacasmayo”. S.A.A. y si tiene relación en el desarrollo de su 
imagen corporativa en el distrito de Pacasmayo. 
Por ello veremos los objetivos que tendremos para esta investigación , comenzando 
por lo general y continuando así con lo especifico, el cual es el siguiente, determinar 
la relación entre la responsabilidad social empresarial y la Imagen corporativa en la 




daremos a conocer los siguientes objetivos específicos restantes , determinar el 
nivel de responsabilidad social de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A., 
determinar el nivel de imagen corporativa que tiene la empresa “Cementos 
Pacasmayo” S.A.A. determinar la relación que existe entre la responsabilidad social 
legal y la imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A., 
determinar la relación que existe entre la responsabilidad social ambiental y la 
imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A. y por último, 
determinar la relación que existe entre la responsabilidad social ética y la imagen 
corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A; es por ello que nos 
presentamos las siguientes hipótesis a probar: 
H0: No existe relación entre la Responsabilidad social empresarial y la Imagen 
corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A. 
H1: Existe relación entre la responsabilidad social empresarial y la imagen 
corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo” S.A.A. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
En torno a los antecedentes o trabajos de investigación, que tengan relación directa 
con la responsabilidad social y su relación con su imagen corporativa son muy 
pocos, aunque hay casos en los cuales vamos a mencionar que guardan dicha 
relación: 
Orozco-Toro–Pravia (2017), ellos desarrollaron la indagación: la percepción de la 
reputación cooperativa de los stalkeholders de una organización de información 
, de qué manera perjudica a Televisión de Catalunya , para poder transmitir una 
acción de responsabilidad social empresarial , cuyo propósito fue poder especificar 
de qué manera la comunicación de la responsabilidad social empresarial influye en 
la percepción de la reputación corporativa en las empresas de comunicación .La 
metodología desarrollada, fue centrada por un modelo de investigación 
desarrollada, dando así una visión cuantitativa y un diseño no experimental: 
transversal. La población a la cual se estudio estuvo conformada por 463, individuos 




que se utilizo fue la encuesta, empleada a 7 grupos de interés de toda la cadena de 
valor (empleados, usuarios, suministradores, ciudadanos, organizaciones, 
instituciones y asociaciones, área estratégica e instituciones públicas). Al terminar 
estos datos arrojaron que la RSE tiene una fuerte predominación en la imagen e 
reputación corporativa, dicho distintivo (93% de los todos los encuestados respaldo 
ese enunciado), y de la misma forma la cualidad muy importante para sostener 
consistentes lazos con cada uno de los stakeholders. 
Raya (2015) presento investigación: programa de responsabilidad social 
empresarial e imagen corporativa en la compañía maderera Sullana S.A – en la 
localidad de Apurímac, en donde tuvo como propósito primordial saber la incidencia 
de la responsabilidad social empresarial en la imagen corporativa de la compañía 
“Maderera Sullana” S.A en la ciudad de Challhuahuacho – Cotabambas – 
Apurímac. Este estudio esta de descriptivo correlacional , de corte transversal , la 
técnica la cual se dio la correlación de datos ( encuesta ) y la utilidad únicamente 
se basó en un cuestionario basado en , ( ETHOS 2021).La gente dada por el grupo 
administrativo, técnico y obrero el cual fue un total de 132 de los cuales 15 fue la 
exhibe , generalmente los grupos de intereses resultaban 2800 personas que 
tuvieron como resultado a 150 personas que entre ellas ( autoridades, instituciones 
educativas , usuarios , suministro y comunidad) . Es por esto se llegó a la conclusión 
que el plan de responsabilidad social empresarial creado era habitual y no repercute 
en la imagen, entonces dispusieron de la prueba creada de chi cuadrado que el 
plan de responsabilidad social empresarial era regularizar o medir un valor de 0,041 
y la imagen corporativa es mala con 0,197. 
Alameda, Miranda y Sagua (2015), realizo una indagación sobre exámenes de la 
vinculación entre la responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa de 
la región productiva de ladrillos. Dieron a comprender un caso de muestreo 
sistemático, sobre la responsabilidad social empresarial para la compañía “ladrillera 
Mantorell “S. A creándose de alguna forma equilibradamente, con la participación 
de todos los trabajadores. El efecto a todo esto fue que la organización aplico una 
imagen corporativa moderada , en las destrezas corporativas , los trabajos que se 




corporativa. esta proposición se desarrolla de forma descriptiva y correlacional, con 
respecto al diseño fue transversal se recaudó de fuentes primarias como 
secundarias, esta muestra fue estudiada y agrupada por 82 servidores como la 
situación de los trabajadores obreros y administrativos de la organización, las 
utilidades de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario, Con una alta 
contabilidad de los mecanismos de coeficientes alpha de cronbach de 0,921y 0,922. 
En el final se llegó a la conclusión que la responsabilidad social empresarial era 
habitual en 85,41 % así con relación a los demás indicadores dio que es 
comúnmente moderada:  85,4 % con respecto al sujeto,  igualdad y diversidad 
. Para finalizar se dispuso que la responsabilidad social empresarial si se enlaza de 
forma importante con la imagen corporativa del área productiva de ladrillos, siendo 
comprobado en el coeficiente de spearman Rho con un resultado de 0,827 y un p= 
0,00 de menor nivel de significación de 0,05 por consiguiente, identificaron que la 
correlación de las variables tanto de responsabilidad social empresarial e imagen 
corporativa tienen un tanto de positivas y considerable. 
Huarachi (2016) elaboro la tesis: responsabilidad social e imagen corporativa de 
todo el personal que desarrolla trabajos administrativos en el centro médico 
Herminio Valdizan en la localidad de lima, con el fin fundamental de poder conocer 
si existía alguna vinculación por parte de la RSE y la imagen corporativa de todo 
el personal que cumple con labores administrativas de dicho hospital. Esta 
investigación se desarrolló y fue de modelo sustantivo, además presento una 
estructura no experimental, de corte transversal, correlacional, con un número de 
pobladores de 231 y una muestra de 145. Se tomó como herramienta a 
desarrollando una encuesta demás de un cuestionario por variable los que 
mostraron una seguridad conforme a los datos estadísticos de alfa cronbach de 
0,897 y 0,876 para las antes mencionada variable de RSE e imagen corporativa 
respectivamente. Es por ello que se aplicó el estudio de prueba no paramétrica por 
motivo de que son variables cuantitativas arrojando un resultado r = 0,614 con un 
grado de valor del p mayor hacia 0,05 para dicha verificación de espearman. Al 
finalizar determinaron lo cual si hay relación de mucho valor entre ambas variables 





Para conseguir un extenso conocimiento sobre las teorías que vamos a desarrollar 
en el siguiente marco teórico sobre las variables responsabilidad social empresarial 
e imagen corporativa: De acuerdo con la organización internacional del trabajo 
(OIT) , la responsabilidad social empresarial de la compañía es la mezcla de 
valores, por los cuales eligen todas las compañías para tomar en consideración y 
desarrollarlas, lleva a cabo a que todas sus ocupaciones tengan gran difusión 
efectiva con la sociedad, afirmen sus principios y valores, en los procedimientos y 
procesos internos, como con su vinculación, la responsabilidad social empresarial 
se lleva a cabo de manera voluntaria. La variable de posiciones de estudio anuncio 
distintos puntos de vista servibles para esta de poder ser analizados, la variable 
suele ser conocida como una extensión, esta a su vez tiene un sub nivel el cual es 
nombrado un indicador de las dimensiones de la responsabilidad social se 
desarrollan basado en los temas esenciales que detallo en su instante según, ISO 
(2015). 
En estos casos daremos a conocer las siguientes dimensiones las cuales serán 
trabajadas para poner en desarrollo la investigación, comenzando por: 
Responsabilidad legal, debemos distinguir los siguientes conceptos: Las empresas 
siempre deben ejecutar con aquello que este estipulado normativamente. Es por 
ello que tienen, en efecto, una obligación legal, incidiendo en la responsabilidad en 
tal caso de incumplirla. Los supuestos en que no haya nada coordinado y todas las 
empresas voluntarias que realicen contribuciones o esfuerzos en bien de terceros, 
tendría que calificarlas como responsables, brindando algo a la sociedad, dando en 
efecto a empresas socialmente responsables. (GARCIA, 2016). 
Responsabilidad Ambiental, es la valoración positivamente o negativamente del 
impacto ecológico en la cual se genera un hecho. Generalmente refiriéndose 
también al daño causado tanto a otras especies, como con la naturaleza en su 
totalidad o las generaciones futuras por los hechos u no de una persona física o 
jurídica (Asociación Española para la Calidad – AEC, 2019). 
Responsabilidad ética, es el cumplimiento de aquellos acuerdos implícitos o 




un ámbito o profesión. Su objetivo es poder asegurar todo el desempeño adecuado 
de los responsables de las acciones para así poder ejecutarlas y lograr el bienestar 
de los involucrados en dicha práctica de ética. 
Para fomentar la relación entre variables explicaremos también la segunda variable 
a tomar con sus respectivas dimensiones para el desarrollo de este estudio: La 
imagen corporativa, es resultado de una profunda reflexión y un dificultoso trabajo, 
comenzando con la disposición de superioridad de gerencia, con el deber de toda 
organización y finaliza con las impresiones del público. Es el resultado del 
intercambio de las experiencias, creencias y conocimientos, sentimientos, 
impresiones que el público tienen con respecto a una empresa, por ello se impone 
la transparencia, ya que comienza a impartir lo que piensa la opinión pública, la 
empresa no dispone de una imagen, sino que está conformada por quienes 
percibirán la empresa. (Scheinsohn 2014). Entonces entendemos que imagen 
corporativa, es simplemente la que un cierto público en general siente sobre la 
organización por medio de la aglomeración de los mensajes que haya percibido 
(Muriel, 2014). Ahora mostramos las siguientes dimensiones de la imagen 
corporativa, la conjetura sustenta las dimensiones hablan de que “la imagen se cree 
partiendo de tres componentes: los físicos, los conceptuales y los valorativos” 
(Peña, 2014) 
Peña (2014), menciono que el ingrediente de la imagen física, el público y la 
llamada imagen informal. cuya imagen se aplica en los públicos como producto en 
cuanto a la percepción en los distintos conjuntos desarrollados como entre otras 
cosas, la indumentaria de un individuo, colores, higiene, movimientos de la gente, 
lo que escucha, vivencias anteriores con la organización, infraestructura, etc, todos 
estos elementos brindan información y consecutivamente son generadores de 
imagen. Cabe recalcar que, si estamos hablando de imagen, no siempre nos 
debemos de referir solo a la figura material l, (símbolo o logotipo), sino además que 
la organización, de la misma manera que se desarrolla la imagen mental y global 
que se crea en el público. 
Peña (2014), menciono que la dimensión de la imagen conceptual, está formado 
toda la referencia que se da al público sobre sí mismo. Es decir, toda información 




esta forma consolidar y conformar la imagen de una organización, no en todos los 
casos es igual a la que todos los públicos tienen en su cabeza, sino que es una 
valoración tanto personal de la misma, donde se les proporciona importancia a 
algunos atributos para determinar y diferenciar a la organización de otras 
organizaciones. 
Peña (2014) mencionó que el componente de la imagen valorativa es producto del 
componente físico y conceptual, este componente de la imagen tiene referencia a 




La presente indagación del planteamiento experimental debido a que las variables, 
no van hacer alteradas ni de corte sesgado porque los daos serán recolectados en 
solo un tiempo determinado. 
 
Los proyectos de indagación transaccional o transversa son los que recogen 
antecedentes en su oportunidad, su objetivo principal es explicar las variables y 
poder estudiar su influencia en el intercambio en una situación dada. (Bernal 2016) 
La investigación seccional o transversal, es aquella la cual adquiere información del 
objeto de estudio (población muestra) una sola vez dado. (Bernal, 2016) 
 
Es de carácter correlacional – simple, porque no tiene intención de alterar las 
variables de forma deliberada, como fin la recolección de datos en un momento 
indicado, describir las variables su vinculación y el proceso de causa entre ellas 
mismas. (Bernal 2016) 
 
3.1. Diseño de investigación 
Este diseño se desarrolla formalmente de la siguiente manera presentando el 
problema de investigación mencionada a continuación: ¿Cuál es la relación 





3.1.1 Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo, probabilístico porque, todos los elementos tuvieron la 
misma oportunidad de ser seleccionados, esto consistió en elegir 
aleatoriamente elementos que consisten la muestra. Este trámite fue utilizado 
para encontrar la representativa de la multitud que fue extraída. 
“Cementos Pacasmayo “en el Distrito de Pacasmayo en los años 2019-2020? 
 




M: Muestra poblacional 
            3.2 variable y operacionalización  
O1: La Responsabilidad Social de la empresa Cementos Pacasmayo. 
O2: Imagen Corporativa de la Empresa Cementos Pacasmayo. 
r: Relación entre variables. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población, Hernández et (2014) creo la gente o universo, al l grupo de todos 
los elementos que concuerdan con algunas características, los cuales integra 
dentro del estudio de la exploración, se conoce que de antes de ello se ha 
definido la unidad de examen y más adelante se determinó la muestra. 
En este estudio de análisis estuvo la población estuvo formada por 323 
pobladores del distrito de Pacasmayo, quienes desarrollan su vida cotidiana y 
accionar en conjunto con esta empresa cementos Pacasmayo, en tal sentido 
se determinó que según INEI, el distrito de Pacasmayo existe 27,514 
habitantes en promedio del último censo nacional. 
Muestra, Hernández (2014) creo que la muestra es un subgrupo de personas 
de interés sobre el cual se obtendrá los datos y esta representativa de ella. 
Para entender el volumen de la muestra se tuvo presente tres puntos 




infinito de la población. 
   Carrasco (2018) creo que la población infinita es aquella que tiene más de100, 000 
elementos      y para el cálculo de la exhibe se utilizó la siguiente formula: 
Donde: 
 
N= Población, n = Muestra, n °= Muestra ajustada, Z= Nivel de confianza, E= 
Margen de error, p = Probabilidad de éxito, q = Probabilidad de fracaso 
Aplicando la formula se obtuvo lo siguiente: 
 
N = 27, 504 
 
n = valor de la muestra a calcular. 
 
Z = 1.96 es el valor calculado según la tabla de distribución normal para un 
nivel de confianza de 95%. 
E = 0.05 el cual representa el 5% del error permitido. 
 
p = 0.5 es el grado de certeza que los instrumentos no fueron respondidos 
adecuadamente. 
q = 0.5 es el grado de certeza que los instrumentos no fueron respondidos 
adecuadamente. 
Reemplazando los valores se obtuvo: 
 
𝑧2. N. p ∗ q 
n = 




n = 1.96 * 27,514* 0.5 *0.5 = 323 
0.5 (27,514-1) + 1.96 *0.5 *0.5 
 
Se verifico si n/N, es > E, si resulta entonces así, entonces se continua con el 
ajuste de la muestra. 








La muestra de estudio estuvo conformada por 323 habitantes del distrito de 
Pacasmayo, a quienes se les aplicaron dos instrumentos que corresponden a 
la variable, responsabilidad social empresarial e imagen corporativa 
respectivamente, en relación a los resultados estos fueron procesados por 
medio de la estadística descriptiva inferencial. 
3.3.1. Criterios  de inclusión y exclusión 
En la investigación se tuvo en cuenta como método de integración que el 
elemento haya hecho uso solo entre personas de 18 a 70 años, se determinó 
este procedimiento para este sub grupo de individuos porque ellos algunos 
son dependientes de otras y adultas, las cuales perciben como se debe la 
información que se necesita organizar, es por ello que en este 
emprendimiento de navegación además tomamos muy presente las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos que exponemos a continuación: 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas, en relación a la definición sobre que es técnica, Arias (2017), dijo 
que es el trámite que posibilita hallar información. 
Para la presente navegación se utilizó como técnica de recolección de 
información: la encuesta, la que permitió hallar información de interés, la cual 
mostro la opinión o valoración del elemento elegido en la muestra sobre el 
tema de investigación. 
Instrumento, un instrumento de recolección de datos es algún recurso, 
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para hallar, registrar o 





El instrumento creado para la recolección de datos es el cuestionario, el cual 
al utilizar brinda información exacta sobre las cambiantes para su posterior 
procesamiento, cabe poner énfasis que sirvió para ubicar el triunfo o fracaso 
de la exploración. 
Se elaboró un cuestionario conformado por 15 cuestiones, los cuales 
ayudaron a medir las cambiantes responsabilidad social empresarial e imagen 
corporativa. para su avance de dicho instrumento no se requirió de personal 
calificado, ni normas complicadas, puesto que se desarrollan fichas técnicas 
las cuales guiaron el desarrollo de recolección y procesamiento de 
información. 
3.4.2 Confiabilidad y validez 
3.4.2.1 Validez 
Para continuar con la investigación tenemos que presentar una validez, 
en términos generales, “se refiere al grado en el que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir “(Hernández, 2014), 
para la validación de los instrumentos se empleó el juicio de 
profesionales, los cuales analizaron los instrumentos, la validación de 
los instrumentos, se manifestó con la firma del profesional y la 
calificación del mismo si era aplicable. Esa validación se llevó acabo en 
razón que la rigidez de los resultados de la investigación es de valor 
científico entonces los instrumentos de medición debieron ser 
confiables y válidos. 
 
3.4.2.2 Confiabilidad 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 
que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales “(Hernández, 2014). La confiabilidad se determinó 
por distintas técnicas las cuales usaron métodos y fórmulas que 
generaron como resultado, un coeficiente de confiabilidad, se desarrolló 
el coeficiente de alfa de cronbach, que permitió saber la rigidez interna 





El instrumento, se aplicó una prueba piloto a 20 elementos de la población 
de estudio, luego con los datos recopilados se calculó el alfa de cronbach, 
con la asistencia del programa estadístico SPSS. La escala de valores que 
se utilizó para saber el nivel de confiabilidad estuvo dada por los valores que 
Hogan (2004) menciono: 
 
VALORES NIVEL 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
 
A continuación, presentaremos los resultados de fiabilidad de los 
instrumentos de investigación los cuales dieron lo siguiente: El cuestionario 
fue formado por 10 ítems, los cuales recaudo la información para las tres 
dimensiones de la variable de responsabilidad social empresarial, la 
confiabilidad del instrumento tuvo un alfa de cronbach de 0,917 evidenciando 
que el instrumento maneja una alta confiabilidad. 
El cuestionario estuvo compuesto por 10 ítems, el cual recaudo la 
información para las tres dimensiones de la variable imagen corporativa, la 
confiabilidad del instrumento tuvo un alfa de conbach de 0,739, detallando 
que el instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 
3.5 Procedimientos 
Para el procesamiento y examen de datos se utilizó el programa estadístico 
SPSS, versión 21, que permitió calcular estadísticas como la prueba 
noparamétrica, coeficiente de correlación de Pearson, el cual evaluó la 
relación entre las variables que fueron de tipo cuantitativas y de escala media 
ordinal, razón por la cual se utilizó esta clase de prueba, según menciono 
Tomas – sábado (2009). 
Los resultados que se consiguieron luego del procesamiento estadístico de 
datos fueron representados por medio de gráficos, para hacer más simple su 






1. Organización del trabajo de campo, que significo saber el sujeto al cual 
se le aplicara el instrumento, saber el sitio de la aplicación de la 
encuesta, el procesamiento de datos, saber el plantel que recopilara la 
información y saber el medio de tabulación de datos. 
2. Trabajo de campo que significo la recolección de datos por medio de la 
aplicación del instrumento la muestra estudiada. 
3. Tabulación de los datos recogidos que significo ordenar en tablas de 
Excel para su posterior procesamiento en el programa determinado. 
3.6  Método de análisis 
El avance del análisis descriptivo la cual implicó detallar las condiciones 
de las cambiantes de estudio en tanto a la información que se consiguió 
de la muestra, se utilizó el examen inferencial dando permiso que los 
resultados de la muestra se generalicen en toda la gente, de esta forma 
como mostrar las relaciones de las variables y contrastar su conjetura. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para la aplicación de los instrumentos se tuvo contacto con la encargada del 
área de responsabilidad social empresarial de la empresa “Cementos 
Pacasmayo “, de esta forma además a cada individuo a quien se llevó a cabo 
la exhibe, para sostener independencia en sus juzgamientos se les indico que 
la encuesta era anónima. 
Se cumplió con las normas establecidas por el diseño de investigación 
científica cuantitativa dada por la universidad “Cesar Vallejo”, los cuales 
sugirieron por medio de un formato el sendero a continuar en el desarrollo de 
la investigación. 
De igual modo, se respetó la auditoria de la información bibliográfica, citando 
a los autores con las respectivas informaciones complementarias, todo 
localizado durante el proceso de investigación tuvo de la mano con la ética 







4.1 Variable responsabilidad social empresarial: 
 
TABLA 01: NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 
LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A EN EL DISTRITO DE 
PACASMAYO 2019. 
 
Nivel Nº DE POBLADORES % 
MALO 10 3 
REGULAR 281 87 
BUENO 32 10 
TOTAL 323 100 
 
 
FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. 
 
 
GRÁFICO 01: NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 
 
LA EMPRESA CEMENTOS PACASMAYO S.A.A EN EL DISTRITO DE 
PACASMAYO 2019 
NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA 










Con respecto al Nivel de la variable responsabilidad social, se observó que se 
encuentra en un nivel regular, esto en función a lo manifestado por el 87 % de 
los pobladores del Distrito de Pacasmayo en cuanto a la empresa cementos 
Pacasmayo S.A.A, Se puede inferir además que el 10 % de los encuestados 
percibe un Nivel Responsabilidad Social Empresarial bueno y un 3 % percibe 
un Nivel de Responsabilidad Social Empresarial malo. 
 
4.2 Variable imagen corporativa: 
 
TABLA 02: NIVEL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A EN EL DISTRITO DE PACASMAYO 2019 
 
 
NIVEL Nº DE POBLADORES % 
MALO 6 2 
REGULAR 281 87 
BUENO 36 11 





FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
 
GRÁFICO 02: NIVEL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A EN EL DISTRITO DE PACASMAYO 
2019 
NIVEL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 
CEMENTOS MPACASMAYO S.A.A EN EL DISTRITO 









Con respecto al Nivel de la variable Imagen Corporativa, se observó que se 
encuentra en un Nivel regular, esto en función a lo manifestado por el 76 % 
de los pobladores del Distrito de Pacasmayo en cuanto a la empresa 
Cementos Pacasmayo S.A.A. Se puede inferir además que el 20 % de los 
encuestados percibe un Nivel de Imagen Corporativa bueno y un 4% percibe 
un Nivel de Imagen Corporativa malo. 
 
4.3 Hipótesis general: 
H0: No existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A. 
H1: Existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la Imagen 
corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A 
 
TABLA 03: RELACIÓN  QUE EXISTE ENTRE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL Y LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 




  CORRELACIONES  
  RSE IC 
RSE Correlación de 
Pearson 
1 ,435** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 323 323 
IC Correlación de 
Pearson 
,435** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 323 323 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. 
 
 
Los resultados de la prueba de Pearson evidenciaron que el valor del 
coeficiente de correlación fue r = 0,435, lo que supone que hay una 
correlación positiva débil, además el valor del nivel de significancia terminó 
p = 0,00 siendo menor al de p= 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula 





empresarial y empresarial y la imagen corporativa de la compañía Cementos 
Pacasmayo S.A.A. en el distrito de Pacasmayo 2019. 
 
 
4.4 Hipótesis específicas: 
 
4.4.1 Hipótesis específica 01: 
H0: No existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A. 
H1: Existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A. 
 
TABLA 04: RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA RESPONSABILIDAD 
LEGAL Y LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A. 
 
  CORRELACIONES  
  IC RSL 
IC Correlación de Pearson 1 ,285** 
 Sig. (bilateral)  ,004 
 N 323 323 
RSL Correlación de Pearson ,285** 1 
 Sig. (bilateral) ,004  
 N 323 323 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA MUESTRA 
Los resultados de la prueba de Pearson evidenciaron que el 
valor del coeficiente de correlación fue r = 0,285, lo que supone 
que hay una correlación positiva débil, además el valor del nivel 
de significancia terminó p = 0,04 siendo menor al de p= 0,05. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula Ho asumiendo que hay 
relación importante entre la Responsabilidad Social legal y la 
Imagen Corporativa de la compañía Cementos Pacasmayo en 





4.4.2 Hipótesis específica 02: 
H0: No existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A 
H1: Existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A. 
TABLA 05: RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA RESPONSABILIDAD 







  IC RSA 
IC Correlación de Pearson 1 ,243* 
 Sig. (bilateral)  ,015 
 N 323 323 
RSA Correlación de Pearson ,243* 1 
 Sig. (bilateral) ,015  
 N 323 323 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
Los resultados de la prueba de Pearson evidenciaron que el valor del 
coeficiente de correlación fue r = 0,243, lo que supone que hay una 
correlación positiva muy débil, además el valor del nivel de significancia 
terminó p = 0,015 siendo menor al de p= 0,05. Entonces, se rechaza la 
hipótesis nula H0 asumiendo que hay relación importante entre la 
responsabilidad Social Ambiental y la Imagen Corporativa de la empresa 
Cementos Pacasmayo en el Distrito de Pacasmayo 2019. 
 
4.4.3 Hipótesis específica 03: 
H0: No existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 
Imagen corporativa de la empresa “Cementos Pacasmayo “S.A.A. 
H1: Existe Relación entre la Responsabilidad social empresarial y la 






TABLA 06: RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA RESPONSABILIDAD 
ETICA Y LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A 
 
  CORRELACIONES  
  IC RSET 
IC Correlación de Pearson 1 ,459** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 323 323 
RSET Correlación de Pearson ,459** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 323 323 




FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
Los resultados de la prueba de Pearson evidenciaron que el valor del 
coeficiente de correlación fue r = 0,459 , lo que supone que hay una 
correlación positiva muy débil, además el valor del nivel de significancia 
terminó p = 0,00 siendo menor al de p= 0,05. Entonces, se rechaza la 
hipótesis nula Ho asumiendo que hay relación importante entre la 
Responsabilidad Social Ética y la Imagen Corporativa de la empresa 






El resultado de la aplicación de la prueba de Pearson evidencio que hay una 
correlación positiva débil entre las variables responsabilidad social y la imagen 
corporativa , con un r = 0,435 ; entonces se emitió la conjetura alterna y se llegó 
a el propósito de detectar que si existe relación entre las dos variables ; resultados 
semejantes alcanzaron indagaciones anteriores como la de Huarachi (2016) que 
utilizo como unidad de examen una entidad pública y la metodología empleada 
fue la misma , concluyendo además que hay una correlación positiva media e 
importante , con un r = 0,614. 
 
Otras indagaciones que tuvieron como unidad de examen a compañías privadas 
además llegaron a la conclusión que hay relación entre las dos variables como la 
situación de : Orozco – Toro y Ferre- Pavia (2017) , que concluyeron que la 
responsabilidad social empresarial tiene una importante incidencia en la imagen y 
valoración corporativa de la marca , evidenciando además la aplicación de una 
materia primordial de la responsabilidad social empresarial expuesta por ISO: 
participación activa y avance de la red social , de manera específica en el tema de 
salud , manifestada en la ejecución de la maratón de Tv de Cataluya que tiene 
como propósito recaudar fondos para la exploración y divulgación de anomalías 
de la salud . 
 
Romay y Villalobos (2014) concluyeron además que hay una correlación positiva 
moderada y de manera directa proporcional entre las variables , aunque hay 
puntos en controversia como el hecho de no haber aplicado cuestionario de la 
variable responsabilidad social empresarial al grupo de interés : fundaciones sin 
ánimo de lucrar de acompañamiento a la salud infantil, ya que ellos serían más 
imparciales para nombrar si los instrumentos sociales para informar y comunicar 
hacen acciones de responsabilidad social empresarial , por consiguiente los 
resultados de la aplicación de encuesta de responsabilidad social empresarial no 





Saiz (2015) además llego a la conclusión que si hay una relación positiva entre las 
dos variables argumentándose en que la comunicación de los valores de 
responsabilidad social empresarial en la organización cooperativa (Eroski) , influye 
de forma positiva sobre la imagen de la organización , estos resultados se 
asemejan a los de la presente exploración más allá algunas diferencias en la 
metodología de exploración como: el enfoque mixto usado , que le permitió 
desarrollar un cuestionario más correcto , la técnica de recolección de datos la 
cual fue usada es la entrevista personal ( hall test) que le permitió catalogar una 
información más sólida y además los datos estadísticos fueron contrastados con 
la prueba X2 y la prueba T de student con un margen de seguridad de 95,5% para 
81 , las dos pruebas , infiriendo que utilizando otro régimen de datos se puede 
llegar a la conclusiones semejantes . 
 
González y Martin (2016) concluyeron además de la relación entre 
responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa es directa y de forma 
positiva media, teniendo similitud metodológica y exponiendo un nivel de 
correlación de r = 0,577. Alameda , Miranda y Sagua (2015) además concluyeron 
que la relación es positiva y destacables con un r = 0,827 y una metodología 
semejante , resaltando la alta confiabilidad de los instrumentos con coeficientes 
de Alfa de Cronbach de 0,921 y 0,942 .Por último , Bobadilla y Sandoval (2015) 
concluyeron que , si hay una relación de dependencia entre las dos variables más 
allá que utilizo una prueba no paramétrica : Chi cuadrado y se trabajó con dos 
entidades de examen , usuarios y trabajadores Por consiguiente , basado en todas 
estas conclusiones se puede inferir que las acciones reconocidas como 
compromiso popular logran que la imagen sea conveniente relacionándose de 
forma positiva. 
 
Hay otras indagaciones , las cuales concluyeron que la relación de las dos 
variables es negativa o positiva débil , entre las que poseemos la presentada por 
Flores (2015) , el cual llego a la conclusión que hay una correlación negativa , 
utilizo el diseño descriptivo – transaccional , estadístico y aplico un cuestionario d 
22 preguntas a una población de 517 pobladores del distrito de Huamachuco .La 





deficiente y la decidía de los altos administrativos en ofrecer consideración a las 
ocupaciones de responsabilidad social; por lo cual se puede inferir que un 
elemento considerable para conseguir un buen nivel de relación entre las dos 
variables es la buena gobernanza de una organización; elemento considerable 
expuesto por ISO. 
 
Cardeño (2016) llego a la conclusión que hay una correlación positiva débil y muy 
débil, más allá que el estudio guardo similitud en la metodología (correlacional, 
diseño no en fase de prueba y transaccional 9 y en la opción de la unidad de 
análisis, órgano estatal, fue abarcando dos grupos de interés: el plantel y los 
suministradores. las conclusiones refirieron que las causas de dichos resultados 
fueron las pocas acciones de reportar sobre las ocupaciones de responsabilidad 
social que ejecuta la facultad pública. Por último, raya (2015), llego a la conclusión 
de que el software de responsabilidad social establecido es regular y no influye en 
la imagen. el estudio tuvo coincidencias en la metodología y en la técnica de 82, 
recolección de datos, el estadístico para contrastar de jefatura fue distinto, siendo 
utilizada la prueba de Chi cuadrado en contraste a la prueba de Pearson utilizada 
en la presente investigación. la causa de dicho resultado, es el mal diseño del 
programa sin utilizar una teoría sólida. por consiguiente, se puede inferir que una 
correlación efectiva entre las dos variables se ve afectada a otros elementos como 
la comunicación de la responsabilidad social empresarial a las partes con 
intereses de una organización, acción considerada por la guía de responsabilidad 








1. Se identificó que existe una relación positiva débil entre las variables 
responsabilidad social empresarial e imagen corporativa , esto se debe a la 
poca relevancia que tiene la empresa cementos Pacasmayo con su 
comunidad en temas de responsabilidad social empresarial e imagen 
corporativa , cabe recalcar que si la empresa cementos Pacasmayo , al 
desarrollar mayor responsabilidad social empresarial con su comunidad , 
mayor será la relevancia por parte de los ciudadanos del distrito de 
Pacasmayo con su imagen corporativa . 
 
2. Se identificó también que la responsabilidad social empresarial se encuentra 
en un nivel regular, esto significa que el funcionamiento de la responsabilidad 
social empresarial por parte de la empresa cementos Pacasmayo no ha tenido 
un buen impacto en los ciudadanos del mismo distrito, a causa de la falta de 
actividades de responsabilidad social empresarial hacía con la comunidad, 
esto conllevo a la falta de interés e identificación con la empresa Pacasmayina 
 
 
3. Asimismo, se concluye que la imagen corporativa se encuentra en un nivel 
regular, esto quiere decir que la imagen corporativa reflejada por parte de la 
empresa cementos Pacasmayo hacia la ciudadanía, no ha sido la suficiente y 
necesita mejora en su proceso de desarrollo. 
 
4. Se determinó que, dentro de la responsabilidad social empresarial, la 
responsabilidad legal, la encontramos relacionado con la imagen corporativa 
de una forma positiva débil, este es un tema a desarrollar eficaz y 
eficientemente por parte de la empresa, ya que si estos se logran implementar 






5. También se pudo demostrar la relación positiva débil de la empresa cementos 
Pacasmayo en cuanto la responsabilidad ambiental y la imagen corporativa, 
esto quiere decir que, si los procedimientos ambientales se desarrollan de la 
mejor manera, la imagen corporativa que los ciudadanos del distrito de 
Pacasmayo tienen acerca de la empresa cementos Pacasmayo mejorara. 
 
6. Finalmente se identificó que la responsabilidad ética y la imagen corporativa 
comparten una relación positiva débil, ya que al igual que los dos anteriores 
deben de desarrollar una mayor y mejor significancia, reflejándose en los 
ciudadanos del distrito de Pacasmayo por parte de la empresa cementos 
Pacasmayo, sabiendo que, a mayor responsabilidad ética, mayor será el 










1. Se sugiere poder reimplantar de manera constante el desarrollo de la 
responsabilidad social empresarial de la empresa cementos Pacasmayo, hacia 
los habitantes del distrito de Pacasmayo, para poder así mejorar tanto su 
imagen corporativa, como también la relación de variables, involucrándose así 
con su comunidad, creando programas donde se toquen temas específicos 
como: salud, medio ambiente, reciclaje, cuidado del agua, contaminación, etc. 
 
2. Se determina para mejorar el nivel de responsabilidad social empresarial de la 
empresa cementos Pacasmayo, trabajar mucho más con la comunidad, 
haciendo de esta una integración promoviendo actividades y proyectos en las 
cuales genere responsabilidad social empresarial en todos sus ámbitos 
posibles. 
 
3. Se sugiere para poder mejorar el nivel de imagen corporativa de la empresa 
Cementos Pacasmayo por parte de los ciudadanos del distrito y mejorarlos , 
trabajar en mejoras con la sociedad , sobre todo las zonas urbanas cerca de su 
establecimiento quienes se ven afectadas por la producción de dicha empresa, 
apoyar en temas de limpieza y generar un consenso con la municipalidad 
distrital de Pacasmayo para poder ser participe u patrocinador de actividades 
para el beneficio y progreso del ciudadana pacasmayino . 
 
4. Implementar las siguientes acciones para mejorar la relación entre la 
responsabilidad legal y la imagen corporativa: capacitar adecuadamente al 
personal referente a normas legales en relación a asuntos de control tanto 
público o privado en el proceso de producción del cemento, asegurar la no 
discriminación de sus partes interesadas, llevando así un buen manejo de sus 





5. Se diagnostica implementar las siguientes acciones para mejorar la relación 
entre la responsabilidad ambiental y la imagen corporativa: implementar 
programas de eficiencia energética para reducir el uso de energía eléctrica, 
utilizar materiales reciclados y mejorar los trámites administrativos reduciendo 
el uso del papel a través del uso de la tecnología. 
 
6. Se recomienda implementar las siguientes acciones para para mejorar la 
relación entre la responsabilidad ética y la imagen corporativa: mantener 
estrategias contra la corrupción; coordinar adecuadamente el flujo información, 
dentro y fuera de la organización, aprender a diferenciar entre lo correcto e 
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ENCUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Estimado encuestado del distrito de Pacasmayo, lo saludamos cordialmente y de la 
misma forma hacemos participe del desarrollo de esta encuesta, para así poder 
determinar resultados factibles acerca de nuestro trabajo de investigación “: La 
Responsabilidad social Empresarial y La Imagen Corporativa de la empresa 




Marque en cada casilla el número correspondiente al aspecto que le parece que 








RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Se define como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva. 
 
 
IMAGEN CORPORATIVA : Es simplemente lo que un cierto público en general 
siente sobre una organización por medio de la aglomeración de los mensajes que 
haya percibido. 





Nº Ítem : RSE 1 2 3 4 5 
 
1 
.¿Considera usted que la empresa “Cementos 
Pacasmayo “ cumple con todas las normas de 
Responsabilidad social empresarial en el distrito de 
Pacasmayo ‘ 




¿Crees que las normas de RSE son desarrolladas 
con prioridad por la empresa Cementos Pacasmayo 
? 
     
 
3 
¿Usted cree que la empresa “Cementos 
Pacasmayo” tiene conocimiento legal y cumple con 
las políticas de RSE, en el Distrito de Pacasmayo ? 
     
 
4 
. ¿Considera usted que la empresa “¿Cementos 
Pacasmayo”, genera un impacto ambiental positivo, 
desarrollando RSE? 




¿La empresa “Cemento Pacasmayo” cuida el medio 
ambiente del distrito de Pacasmayo 
     
 
6 
. ¿La empresa “¿Cementos Pacasmayo “cuida los 
recursos ambientales del Distrito de Pacasmayo, 
generando RSE en el distrito de Pacasmayo? 








.¿Usted considera que la empresa Cementos 
Pacasmayo, mejora la calidad de vida de los 
habitantes del distrito de Pacasmayo desarrollando 
RSE ? 
     
 
8 
‘¿ Cree que los esfuerzos que hace la empresa 
“Cementos Pacasmayo” por desarrollar RSE , 
sirven para la mejora del distrito de Pacasmayo ? 
     
 
9 
. ¿La empresa “Cementos Pacasmayo” participa 
con la comunidad pacasmayina en el desarrollo de 
su RSE? 
     
 
10 
¡¿ ¿crees que debería ser esencial que la 
empresa cementos Pacasmayo , trabaje en 
conjunto con los habitantes pacasmayinos para el 
desarrollo de RSE en el distrito ? 
     
ÍTEMS : IMAGEN CORPORATIVA 
 
1 
.¿Cree usted que las características empresariales 
que tiene la empresa “Cementos Pacasmayo” 
ayudan a definir su imagen corporativa en el 
distrito de Pacasmayo? 




. ¿Según su criterio ¿Considera que la empresa 
“Cementos Pacasmayo” muestra una imagen 
corporativa adecuada para el Distrito de 
Pacasmayo? 
     
 
3 
. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene la 
empresa “¿Cementos Pacasmayo”, influye en la 
imagen corporativa de esta empresa? 





. ¿La empresa “¿Cemento Pacasmayo brinda una 
información confiable de esta, mejorando así su 
imagen corporativa? 




Según su criterio ¿“Cementos Pacasmayo” refleja 
un buen concepto a los ciudadanos del distrito de 
Pacasmayo?  
     
 
6 
¿Cree Usted que la empresa cementos 
Pacasmayo genera una percepción positiva a los 
habitantes del distrito de Pacasmayo? 
     
 
7 
¿Usted considera que la marca de la empresa 
cementos Pacasmayo ayuda a mejorar su imagen 
corporativa? 




. ¿Considera que la empresa Cementos 
Pacasmayo le da el valor necesario que 
corresponde al distrito de Pacasmayo y esto ayuda 
a mejorar su imagen corporativa? 
     
 
9 
¿ La empresa cementos Pacasmayo al 
comercializar su producto de calidad mejora su 
imagen corporativa 
     
 
10 
¿ usted cree que la competencia que le generan a 
la empresa cementos Pacasmayo , ayuda al 
desarrollo y mejora de su imagen corporativa 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
